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Saat ini kelancaran dari produksi pada industri menjadi hal yang penting. Masalah 
yang terjadi adalah sering berhentinya pengoperasian mesin akibat dari kerusakan yang 
terjadi. Oleh karena itu penulis mengusulkan suatu perancangan program yang bertujuan 
untuk meminimasi downtime untuk meningkatkan reliability sehingga proses produksi 
dapat berjalan lancar. 
Penulis menerapkan preventive maintenance menggunakan metode age 
replacement dengan kriteria minimasi downtime mesin. Distribusi kerusakan yang 
digunakan adalah distribusi eksponensial, weibull, normal, dan lognormal. 
Hasil yang diperoleh dengan menerapkan metode ini adalah terdapat tiga mesin 
kritis dengan masing – masing dua komponen kritis yang diteliti. Komponen nozzle pada 
mesin I mempunyai waktu penggantian 1650  jam dan pemeriksaan 229.04 jam. 
Komponen rantai berdistribusi eksponensial sehingga tidak diperlukan penggantian 
pencegahan. Pada mesin II komponen heater mempunyai waktu penggantian 2000 jam 
dan pemeriksaan 163.981 jam, sedangkan komponen nozzle berdistribusi eksponensial 
sehingga tidak diperlukan penggantian pencegahan. Pada mesin III komponen heater 
mempunyai waktu penggantian 1370 jam dan pemeriksaan 508.3 jam, sedangkan 
komponen baut mempunyai waktu penggantian 1170  jam dan pemeriksaan 372.585 jam 
Dengan adanya penggantian pencegahan dan pemeriksaan secara teratur dapat 
meningkatkan reliability dan availibility, serta menurunkan downtime komponen mesin, 
sehingga kegiatan produksi dapat berjalan lancar. 
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